















































































































































































































































◇ “the boy who drew cats”などの、日本の話が英語となった本など、とても興味深かったで
す。　　一文２年
◇丁度今、大槻磐渓について調べていたので、磐渓関係や、彼の父の玄沢関係の展示まで見れて、
大変感動しました。　　Ｍ田
◇とてもおもしろかったです。でも　かんじがむずかしいです。せっかくなので外国人にもよ
めるようフリガナがほしいです。もしくは英訳？　　人科３年
◇11/11　ビゴーの風刺画の実物が見れて興奮した !!
◇11/12　歌川派の浮世絵もビゴーの風刺画も見れて大変勉強になりました！
◇11/14　ビゴーが書いた女性の絵がスバラシかったです。
◇３回目です！
◇11/14　「めん」「わいフ」などの言葉にびっくりした。開国して、よかったと思う。
◇11/16　「ハルマ和解」が生で見れるとは！　日本史好きにはとても良い展示でたまりませ 
ん !!　　人科１年
◇11/16　私も３回目です。まじ、おもしろい。
◇パンフない！
◇11/16　今日が最終日とは…。偶然のラッキーでした。「所蔵」の書物の中に、こんなおもし
ろいものがたくさんあるなんて感動です。これなら費用が大量にかかるわけではないのです
からこれからもいろんなものをバンバンみんなに見せて下さい！　中高の教科書にのってい
た絵も見られてうれしー !!
以下余白
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